





























































































































































小３ 都市の探求 地理学 経済学
小４ 文化の探求 人類学 社会学
小５ アメリカ史の探求 歴史学 政治学
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The Principles of Elementary School History Lessons Focused on Interpreting Incidents Using Historical Materials and Scientific Method
－ Analyzing the Unit “Who Discovered America?” of the US New Social Studies Project, Holt Data Bank System－
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